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RESUMEN 
La presente investigación se desarrolló en el reparto Sur-Isleta del municipio 
Guantánamo, con el objetivo de elaborar un proyecto físico-recreativo 
ambientalista. Se muestran los sustentos teóricos acerca de la recreación y el 
medio ambiente, posibilitando la implementación del proyecto. El diagnóstico 
efectuado permitió la caracterización de la comunidad y los sujetos investigados. 
Se determinaron regularidades en relación con las necesidades, gustos, 
preferencias recreativas y la cultura medioambiental.  Para ello se aplicaron 
métodos teóricos, empíricos y estadísticos. La aplicación del proyecto favoreció la 
educación ambiental y la satisfacción de las necesidades recreativas, pues se 
evidencia el alcance del objetivo planteado.  
Palabras clave: Medio ambiente; Recreación; Proyecto físico-recreativo; 
Educación ambiental 
ABSTRACT 
The present research was developed in the South-Isleta distribution of the 
Guantánamo municipality, with the objective of elaborating a physical-recreational 
environmentalist project. The theoretical underpinnings about recreation and the
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environment are shown, enabling the implementation of the project. The diagnosis 
made allowed the characterization of the community and the subjects investigated. 
Regularities were determined in relation to needs, tastes, recreational preferences 
and environmental culture. To do this, theoretical, empirical and statistical methods 
were applied. The application of the project favored environmental education and 
the satisfaction of recreational needs, since the scope of the proposed objective is 
evident. 
Key words: Environment; Recreation; Physical-recreational project; Environmental 
education 
INTRODUCCION 
Educar en torno a la protección y cuidado del medio ambiente constituye una 
necesidad de la sociedad actual, dado el creciente deterioro a que está sometido 
el planeta. Por esta razón, las acciones encaminadas a este fin cobran cada día 
mayor importancia.  
Para alcanzar la difícil meta de trabajar en función de una verdadera comprensión 
ambientalista, en aras del desarrollo sostenible, el Combinado Deportivo como 
principal célula comunitaria de la promoción de salud puede y debe convertirse en 
el centro esencial para su fomento.  
Es de vital importancia en estos tiempos lograr una correcta educación ambiental 
en el individuo, según Álvarez Suárez, G. (1995). El perfeccionamiento de la 
promoción y enseñanza de la educación ambiental en la actualidad se hace más 
creciente, según los criterios de Bello, M. (1999), Castro, G. (2004), Ayes Ametller, 
G.N. (2003), por lo que se decidió fusionar esta problemática y la actividad física 
que realizan los jóvenes, para elevar su cultura y convertirlos en promotores 
activos dentro de la comunidad para potenciar la Educación Ambiental de la 
población. 
Los Combinados Deportivos carecen de las vías que permitan el tratamiento a la 
dimensión ambiental, de modo que se logren valores y aclaren conceptos con el 
objeto de fomentar las actitudes necesarias para comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el hombre, su cultura y su entorno biofísico. 
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Con la incorporación de la dimensión ambiental en los Combinados Deportivos, se 
puede contribuir a la precisión, una vez implementada en la práctica la educación 
ambiental con un enfoque más integral, lo que debe promover la atención de este 
aspecto también en la comunidad, para elevar la calidad de vida de la población 
del consejo popular Sur–Isleta. 
En la investigación se pudo apreciar que desde el punto de vista teórico, las 
insuficiencias están determinadas porque en el combinado deportivo se aplicaron 
diferentes métodos como la observación, entrevista, además de la aplicación de 
encuestas a comunitarios del consejo popular de la circunscripción, para conocer 
el logro de una educación ambiental a través del programa de atención a los 
adolescentes. 
DESARROLLO 
Entre las instalaciones de la comunidad se encuentran el Combinado que brinda 
servicios de peluquería, tienda, carnicería, placita y el club. Además, existen dos 
organopónicos, y una Empresa Constructora Militar. El club no constituye oferta 
recreativa, pues esencialmente expenden bebidas alcohólicas y cigarros. No hay 
escuelas, ni círculos infantiles en los límites del reparto. La comunidad cuenta con 
el Combinado Deportivo “Jesús Menéndez”, nombrado popularmente “El 
Beisbolito”, el cual favorece sobre todo, la atención a círculos de abuelos y 
algunos deportes, ya que los profesores de recreación no cuentan con suficientes 
módulos para realizar sus actividades. 
Se destaca que en la propia comunidad habita un potencial humano especializado 
en el sistema de la Cultura Física, tanto licenciados como estudiantes en esta 
rama. También forman parte de la circunscripción algunos promotores culturales 
que tributan al desarrollo sociocultural comunitario. 
Se aplicó una encuesta a 78 adolescentes de la circunscripción Nº89, 
comprendidos entre las edades de 13 a 15 años de edad. De ellos, 50 (65,3%) 
pertenecen al sexo masculino, y 28 (35,8%) al sexo femenino. Todos estudian en 
el nivel de secundaria básica, 28 (35,8%) lo hacen en séptimo grado, 30 (38,4%) 
en octavo grado, y 20 (25,6%) en noveno grado. 
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De los adolescentes encuestados, tres padecen de enfermedades crónicas. En 
cuanto a los hogares disfuncionales, 18 (23%) adolescentes son hijos de padres 
divorciados y 3 (3,8%) de ellos no viven con ninguno de los padres, sino con uno 
de los abuelos.  
En cuanto a su situación económica, todos los adolescentes encuestados viven en 
casas en buen estado. Todos los tutores trabajan y reciben un salario por encima 
del salario mínimo de la población cubana que es de $225.00 pesos. 
En la pregunta 1, se pudo comprobar que solo 24 (30,7%) adolescentes 
participaban en las actividades recreativas, y 54 (69,2%) planteaban que no tenían 
tiempo para participar en las actividades. Se corroboró que de los 24 adolescentes 
que realizaban actividades recreativas, 6 (25%) las evaluaban de Bien, 8 (33,3%) 
las evaluaban de Regular, y 10 (31,6%) las evaluaban de Mal.  
En sentido general se corrobora que la participación en las actividades recreativas 
fue muy pobre, siendo significativo el por ciento que las evaluó de Mal. Lo anterior 
reafirma que las actividades físico recreativas realizadas no potenciaron el estado 
de ánimo, interés y motivación de los adolescentes, y probablemente no se tuvo 
en cuenta por parte de los planificadores los intereses personales de cada sujeto 
implicado, por cuanto su actitud hacia el cumplimiento y participación en las 
actividades era desalentador. 
Con respecto a los resultados de las actividades ofertadas por el combinado 
deportivo, los 24 encuestados respondieron que les ofertaban fútbol, béisbol, 
baloncesto, dominó, y juego de damas. Se pudo conocer que el fútbol es el que 
más se realiza, pues es de los juegos más motivados que brindan los profesores 
de recreación. Se pudo constatar que las actividades ofertadas a los adolescentes 
por el combinado deportivo son insuficientes, pues solamente se desarrollaban 5 
actividades recreativas en esta población, provocando insatisfacción. 
Al analizar los resultados de la pregunta 4, relacionada con los gustos y 
preferencias de los encuestados, 68 (87,1%) plantean que el festival de juegos 
tradicionales, 78 (100%) señalan a los festivales deportivos recreativos, los 
festivales de juego de participación fueron elegidos por 66 (84,6%), los juegos de 
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mesa 58 (74,3%), y las competencias de béisbol y voleibol fue elegido por toda la 
muestra masculina formada por 50 (64%) sujetos.  
De este resultado se observa la necesidad recreativa que presentaba la población 
estudiada, lo que se tuvo en cuenta a la hora de realizar el Proyecto. 
Esta caracterización permitió concebir el proyecto recreativo con actividades 
pertinentes y significativas, pues el mismo está en correspondencia con los 
intereses y necesidades de los adolescentes. 
Actividades para potenciar la educación ambiental en los adolescentes durante la 
práctica de actividades físicas en el consejo popular Sur-Isleta. 
Actividad Nº1.  El protagonismo reflexivo y comprometido de estos adolescentes. 
Objetivo: propiciar el protagonismo reflexivo y comprometido de estos 
adolescentes para que colaboren a auto potenciar el uso consiente y racional del 
medio ambiente. 
Contenido: utilizar métodos de enseñanza productivos que propicien la reflexión y 
la contribución consiente y protagónica de estos adolescentes en las acciones 
pedagógicas que realiza el profesor de Cultura Física en las diferentes partes de 
las clases: inicial o preparatoria, principal o del desarrollo, y final o conclusiones, 
para auto potenciar el uso racional del medio ambiente. 
Procedimientos organizativos: se utilizan métodos de enseñanza productivos, 
caracterizados por la comunicación dialogada y reflexiva entre el profesor de 
Cultura Física y los adolescentes, como la negociación de las actividades a 
realizar, el análisis y debate de la carga física en función de los propósitos 
individuales y sociales, el dialogo reflexivo, entre otros.  
Ejemplo: en las clases de Preparación Física. 
I. Parte inicial o preparatoria: la preparación de las condiciones previas y 
orientación hacia los objetivos. Este constituye un proceso de negociación 
bilateral entre el profesor y los adolescentes, guiado por el profesor, a través 
de preguntas y respuestas, explorando la zona de desarrollo próximo de estos. 
 Actividades del profesor: 
 Plantear los contenidos a tratar en la clase. 
 Orienta el análisis del contenido. 
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 Formula preguntas como:  
 ¿Quiénes no están de acuerdo con las actividades a realizar? 
 ¿Por qué? 
 ¿Cuáles son los cambios que propone? 
 ¿Tienen otra inconformidad? 
 ¿Se sienten satisfechos con el contenido de las actividades a 
realizar? 
 Actividades de los adolescentes:  
 Analizan el contenido de las actividades a realizar. 
 Responden preguntas. 
 Emiten sus criterios. 
 Hacen propuestas. 
 Aprueban la propuesta de las actividades a realizar. 
II. Parte principal o desarrollo: el control de la auto ejercitación de los 
adolescentes se realiza basada en el contenido y dosificación de las 
actividades a realizar diseñadas, explorando la forma en que están asimilando 
la carga física que se les planificó.  
 Actividades del profesor:  
 Controla el cumplimiento del contenido de las actividades por los 
adolescentes. 
 Propicia el análisis participativo y reflexivo para conocer la efectividad 
en la asimilación de la carga física planificada. 
 Actividades de los adolescentes: 
 Realizan sus actividades de forma independiente, con la guía de un 
compañero. 
 Participan emitiendo sus criterios y opiniones con respecto a su estado 
físico y satisfacción con el contenido planificado para él. 
III. Parte final o conclusiones: el análisis de los resultados y de la clase incluye el 
cumplimiento de su contenido por los adolescentes. Se realiza de forma 
dialogada, participativa y reflexiva, basada en la exploración de la efectividad 
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de la carga física que se le planificó, su grado de satisfacción y propuestas de 
cambio para la próxima clase.  
 Actividades del profesor:  
 Facilita y conduce el análisis, priorizando la forma en que cumplieron 
las actividades y el grado de satisfacción que manifiestan, a través de 
preguntas y respuestas como:  
 ¿Quiénes cumplieron con sus actividades? 
 ¿Quiénes incumplieron? 
 ¿Por qué? 
 ¿Quiénes no están satisfechos? 
 ¿Por qué? 
 ¿Qué sugieren para mejorar? 
 ¿Qué le gustaría cambiar para la próxima clase? 
 Actividades de los adolescentes:  
 Participan de forma reflexiva en el análisis emitiendo sus juicios y 
criterios, a través de las respuestas a las diferentes interrogantes 
formuladas por el profesor. 
Actividad Nº2. Festivales ambientales. 
Objetivo: realización de festivales ambientales a partir de las actividades 
recreativas. 
Contenido: utilizar los espacios que aparecen en el programa para organizar los 
festivales ambientales, a partir de las actividades recreativas. 
Procedimientos organizativos: organizar el “sábado por la salud ambiental y física”, 
el cual es un festival en el que se mezclan los juegos tradicionales, la jardinería, la 
pintura, la artesanía, los bailes tradicionales en el espacio de mejores condiciones 
higiénicas, y culminar la actividad con la siembra de un árbol bajo el “lema por un 
aire puro para una actividad física sana”.  
Las actividades integran coherentemente los propósitos generales de los 
contenidos del programa para los adolescentes con las intenciones ambientales. 
Evaluación: con la aplicación de encuestas para medir niveles de satisfacción. 
Actividad Nº3. Club naturalista. 
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Objetivo: creación de un club naturalista para promover la educación ambiental en 
la comunidad. 
Contenido: introducir esta actividad preferentemente los fines de semana para 
ofrecer otra vía de socialización a este grupo que se prepara para enfrentar una 
longevidad saludable. 
Procedimientos organizativos: los profesores del combinado deportivo, invitarán a 
los practicantes y a los profesores de Cultura Física a crear un club de 
investigadores, donde profundicen sus conocimientos sobre la práctica de esta 
profesión relacionada con la Educación Ambiental, y que puedan convertirse en 
promotores de las diferentes acciones que se proponen.  
Se desarrollará una sesión de trabajo científico con los practicantes, cuyo 
contenido responderá, en lo fundamental, a las líneas y temas de investigación 
que se desarrollan. Los profesores se prepararán para enriquecer sus 
conocimientos y poder divulgar sus experiencias a través de todo el material 
consultado. 
Evaluación: las actividades integran coherentemente los propósitos generales de 
los contenidos del programa con las intenciones ambientales por lo que se 
realizan encuestas de satisfacción. 
Valoración de la factibilidad de la propuesta. 
Como esta propuesta puede ser contextualizada para su aplicación en otros 
combinados deportivos, y su efectividad depende en gran parte de la preparación 
pedagógica de los profesores de Cultura Física, se tomó la decisión de utilizar a 
los especialistas que están relacionados con el campo de acción que se investiga, 
e inciden directamente en la dirección, control y evaluación de la calidad de los 
servicios que presta el combinado al consejo popular. 
El procedimiento muestral utilizado fue aleatorio simple, con una organización 
estratificada de selección se realiza al azar entre todos los que integraban la 
población. El grupo quedó conformado por 10 especialistas. Sus características 
más significativas son las siguientes: 5 metodólogos, 3 jefes de programas 
comunitarios y 2 sub-directores de combinados deportivos. Ostentan las siguientes 
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categorías docentes: 9 profesores instructores y 1 profesor auxiliar. Todos con una 
experiencia promedio de 15,6 años en la docencia. 
Para que los especialistas evaluaran los aspectos relacionados con las actividades 
se les proporcionó su resumen fundamentado y contentivo de los aspectos o 
indicadores a evaluar, así como las categorías que debían marcarse en cada 
caso. 
De los 8 especialistas, 7 (87,5%) estuvieron totalmente de acuerdo con la 
factibilidad de la propuesta para solucionar el problema estratégico planteado, y 1 
(12,5%) estuvo de acuerdo. La sumatoria de los resultados de estos dos ítems 
refleja que el 100 % expresó actitudes positivas acerca de la factibilidad teórica de 
la propuesta para la solución del problema planteado. Por lo que a partir de estos 
criterios, conjuntamente con las experiencias del colectivo dedicado a la labor 
educativa, constituyen los principales argumentos de apoyo para validar la idea 
defendida y corroborar la factibilidad de la propuesta realizada para la solución de 
la problemática planteada. 
CONCLUSIONES 
Con la aplicación del diagnóstico se determinó la necesidad de potenciar de forma 
jerarquizada el uso consciente y racional del medio ambiente a partir de una 
cultura ambiental en los adolescentes del consejo popular Sur-Isleta del Municipio 
Guantánamo y las potencialidades para resolver esta problemática y satisfacer la 
diversidad de intereses de los practicantes.  
Las actividades propuestas enriquecieron el proceso de la recreación física 
comunitaria y contribuyeron a potenciar que los adolescentes del consejo popular 
Sur–Isleta  
Los criterios favorables de especialistas consultados corroboran la factibilidad y 
utilidad práctica de la propuesta para contribuir a potenciar la personalización del 
uso sistemático, consciente y racional del medio ambiente a partir de una cultura 
ambiental en los adolescentes. 
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